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Bu araştmna · awt ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancannda 
verim ve kalite üzerine etkilerini araştınnak amacıyla yürütülmüştür. U. ü. 
Ziraat Fakültesi'nin Görükle'deki Uygulama ve Araştınna Çiftliği'nde yürü-
tülen tarla denemesinde parsellere azot O, 100, 150 ve 200 kg N/ha 
düzeylerinde (üre halinde); potasyum ise O, 100, 150 ve 200 kg K20!Iıa 
düzeylerinde (potasyum sülfat halinde) uygulanmıştır. Değişik azot ve per 
tasyum düzeylerinin şeker pancannda kök verimi, şeker verimi, yüzde 
kuru madde ve zararlı awt miktan üzerine etkileri araştınlmıştır. 
Azotlu gübrelemenin şeker pancannın kök ve şeker verimi üzerine 
etkileri istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Azot mik-
tan arttıkça şeker varlığı azalmış, ancak kök verimindeki artışa bağlı ola-
rak toplam şeker veriminde de artış görülmüştür. En yüksek şeker veri-
mi (ortalama 7.79 ton/Jıa), hektara 200 kg N ve 150 kg KıO verilen 
parsellerde elde edilmiştir. Artan azot miktarlan ile ilişkili olarak şeker 
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1 ·· brelemenin ise, şeker pancannda kök ve şeker veri-Potasyum u gu "kt üzerine istatistiksel olarak önemli düzeyde her-
mi ile zararlı azot mı an 
hangi bir etkisi saptanamamıştır. 
Anahtar Sözcükler: Azotlu gübreleme, potasyumlu gübreleme, şeker 
pan can. 
S UM MARY 
The Effects of Nitrogen and Potassium Fertilization 
on the Yield and Some Quality Cbaracteristics of Sugarbeet 
This research was conducted to investigate the effects of nitroge11 
and potassium fertilization on the yield and quality of sugarbeet. A 
field trial was establislıed at the Experimental Fann . of the Agricultu~a/ 
Facully of Uludağ University in Görükle, Bursa. Nıtrogen was applıed 
at the rates of O, 100, 150 and 200 kg N /ha as urea, and potassilını 
was applied at the rates of O, 100, 150 and 200 kg KıO/ha as potas-
sium su/fate. The effects of different rates of nitrogen and potassiunı 
ferti/izers mı the root yield, sugar yield, percent dry matter and lıann­
fu l nitragen (amin o-N) were investigated. 
Tlıe effects of nitrogen fertilization on the root and sugar yie/d 
of sugarbeet were found statistically significant at 0.01 /eve/. Despite su-
gar content was decreased with the increasing amounts of N applied, 
total sugar yield was increased due to increasing root yield. The hig-
hest sugar yield (average 7. 79 t/ha) was obtained at the /eve/ of 200 
kg N/ha and 150 kg K20 /ha. The amount of hannful nitrogen was 
increased signijicantly with the increasing rates of nitrogen. 
Tlıere were no statistically significant effects of potassium ferti/izo-
tion on the root yield, sugar yield and hamıful nitragen of sugarbeet. 
Keywords: Nitragen fertilization, Potassium fertilization, Sııgarbeet. 
GIRiş 
Şeker pancarı, ekiliş alanı olarak ülkemizde endüstri bitkileri arasında ilk 
sırayı alır· 1990 yılı istatistiklerine göre ülkemizde şeker pancarı ekim alanı 
377.000 hektar, yıllık pancar üretimi ise 14 milyon ton dolayındadır. 
Kull":"ılan güb~e çeşidi ve miktarı ile gübre uygulama zamanı, şeker pan-
~mda ver~ ve kalite özelliklerini yakından etkilemektedir. Özellikle azotlu 
gubrelemenın pancar verımın· · 1• art beli · k. · ·· · · · · - ı . . ırıcı rgın et ısı, ulkemızın çeşıtlİ yore e-
rınde aşırı mıktarlarda az tl ··b k ll kal" . . 0 u gu re u anımına yol açmış ve bu durum pancar 
.. bıteslın~ olumsuz_ olarak etkilemiştir. Dengesiz gübreleme ve özellikle azotlu 
gu re erın aşırı mıktarlarda kull ıl an ması, pancarın şeker varlı~nda düşmelere ve 
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zararlı azot miktannda artışlara neden olmaktadır (Özkan ve Vanlı 1974, Erel 
1980). 
Titiz ve ark. (1973) Etimesgut yöresinde şeker pancarına verilccek azot ve 
potasyumlu gübre çeşit ve miktarlarını saptamak amacıyla yürüttükleri çahşma­
da azotlu gübrelemenin pancar kök verimini önemli derecede artırdığını ancak 
potasyumlu gübrelemenin herhangi bir etkisi olmadığını saptamışlardır. Araştır­
macılar yüksek azot dozlarında pancarın zararlı azot kapsamının arttığını ve 
şeker veriminin düştüğünü bildirmişlerdir. Şiray (1974), Ankara yöresinde yürüt-
tüğü tarla denemelerinde azotun şeker pancarı kök verimini artırdığını, potasyu-
mun ise özellikle şeker verimini artırarak kaliteyi yükselttiğini saptamıştır. Yavuz 
(1975) ise, Eskişehir yöresinde yürüttüğü tarla denemeleri sonunda 20 kg N/da 
düzeyindeki azotlu gübreleme ile en yüksek kök ve şeker veriminin elde edildiği­
ni, azot miktarı daha da artırıldığında hem kök veriminin hem de şeker ver iminin 
düştüğünü bildirmiştir. Bu çalışma, azot ve potasyumlu gübrelemenin, U .Ü . Zi-
raat Fakültesi'nin Uygulama ve Araştırma Çiftliği'nde yetiştirilen şeker pancarı­
nın verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütül-
müştür. 
MATERYAL VE METOD 
Tarla denemesi 1991 yılında U.Ü . .Ziraat Fakültesi'nin Görükle'deki Uy-
gulama ve Araştırma Çiftliği 'nde yürütülmüştür. Deneme alanından alınan top-
rak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo l'de verilmiştir. 
Tablo: 1 
Tarla Denemesinin Kurulduğu Alanın Bazı Toprak Özellikleri 
Derinlik Bünye pH Toplam eaco3. Organik Alınabilir Alınabi l i r Toplam 
(cm) Sınıfı Tuz(%) (%) Madde(%) P20 5 (kg/da) K20 (kg/da) N(%) 
o-20 Killi tın 7.6 0.10 1.6 1.4 5.3 58 0.13 
d40 Kil 7.5 0.09 4.6 1.3 5.7 43 0.12 
40-60 Kil 7.7 0.07 3.9 1.3 4.7 29 0.08 
Tarla denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ola-
rak kurulmuştur. Parsel boyutları 5x2 m olup, bu parsellere perla çeşidi pancar 
tohumları 40 cm sıra arası ve 25 cm sıra üzeri olacak şekilde el ile ekilmiştir . 
Ekimden önce bütün parsellere 50 kg P20sfha hesabıyla triple süperfosfat veril-
miş ve toprak altına karıştırılmıştır. Parsellere azot O, 100, 150 ve 200 kg N/ha 
düzeylerinde olmak üzere üre (% 46 N) halinde uygulanmıştır . Azotlu gübrenin 
yarısı ekimle birlikte, diğer yarısı ise seyreltme amacıyla yapılan çapadan 2 hafta 
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sonra verilmiştir. Potasyum O, 100, 150 ve 200 kg KıO/ha düzeylerinde olmak 
üzere potasyum sülfat (% 50 K20) halinde bir defada (ekim sırasında) uygulan-
mıştır. 
Gelişme süresince normal bakım, çapalama ve sulama işlemleri yapıl­
mıştır. Parsel yanlarından iki sıra kenar tesiri olarak ayrılmış ve ortadaki iki sıra 
hasat edilerek kök verimleri belirlenmiştir. Ayrıca her parselden beşer adet pan-
car örneği alınarak analiz için laboratuvara getirilmiştir. Pancar yıkama makina-
sında yıkanarak temizleneo pancar örnekleri pancar kıyım makinasında kıyılarak 
analize hazır hale getirilmiştir. Pancar örneklerinde şeker yüzdesi, şeker dışı 
maddelerin kurşun asetat ile çöktürülmcsinden sonra şeker miktarının polari-
metrede okunınası yoluyla belirlenmiştir. Pancar ö rneklerinde zararlı azot mik-
tarının belirlenmesinde Kubidanow-Weininger yönteminden yararlanılmıştır. 
Kuru madde oranları ise kurutma dalapiarında 105°C de sekiz saat kurutma so-
nucunda belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların varyans 
analizleri Turan (1989) tarafından bildirildiği şekilde yapılmış ve farklı grupların 
saptanmasında LSD (Asgari Önemli Fark) testinden yararlanılmıştır. 
AR-\ŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
Azot ve potasyumlu gübrelemenin, şeker pancarının kök verimi üzerine 
etkileri Tablo 2'de verilmiştir. 
Tablo: 2 
Azot ve Potasyumlu Gübrelemenin 
Şeker Pancarının Kök Verimi (Ton/Hektar) Üzerine Etkileri" 
Azot Miktarları 
Potasyum Ortalama 
Miktarları No N1 N2 N3 
(O kg N/ha) (100 kg N/ha) (150 kg N/ha) (200 kg N/ha) 
Ko (O kg K20/ha) 40.14 41 .25 44.87 54.56 45.21 
K1 (100 kg K20!ha) 38.52 45.21 50.92 52.43 46.n 
K2 (150 kg K20!ha) 35.00 42.41 48.40 54.05 44.97 
Ka (200 kg K20!ha) 47.15 46.73 50.13 54.11 49.53 
ORTALAMA 40.20 c 43.90 be 48.58 b 53.78 a 
* Deı:!erler 3 tekerrür ortalamasıdır. 
Tablo 2'nin incelenmesi d 1 1 . . ko'' k · · 
1 
n en an aşı acağı gıbı şeker pancarında en yu·· ksek 
verımı orta ama 54 56 ton/h 
tasyum) uygulama .
1 
· Id . a olarak N3Ko (hektara 200 kg azot ve O kg po-
sı ı c e e edıl . f T 
Pancar ko" k ve · · d m ış ır. oprağa uygulanan azot miktarı arliıkça rımı e artış gö t · · s ermıştır. Azotlu gübrelemenin şeker pancarının 
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kök verimi üzerine etkisi istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. 
Şeker pancarının kök veriıiıi üzerine potasyumlu gübrelemenin etkisi ise istatis-
tiksel olarak önemsiz olmuştur (Tablo: 3). 
Tablo: 3 
Azot ve Potasyumlu Gübrelemenin Şeker Pancarının 
Kök Verimi, Şeker Varhw, Şeker Verimi, Kuru Madde ve 
Zararlı Azot Miktarlan Üzerine Etkilerine Ait Varyans Analizi Sonuçları 
KA RE LER ORTALAM AS I 
Varyasyon Serbestlik 
Kayna\')ı Derecesi Kök Verimi 
Zararlı 
Şeker Varlı\')ı Şeker Verimi Kuru Mad. Mik. Azot 
Genel 
N miktarı 3 407.81 ** 7.69 ** 3.40 ** 0.10 20.09** 
K miktarı 3 44.48 1.52 1.76 3.61 * 0.22 
NxK int. 9 28.1a 0.76 0.44 1.71 0.18 
Hata 30 39.a1 0.45 1.02 1.17 0.14 
Azot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarının şeker varlığı üzerine 
etkileri Tablo 4'de, şeker verimi üzerine etkileri ise Tablo 5'de verilmiştir. Tablo 
4'ün incelenmesinden anlaşılacağı gibi, azotlu gübre miktanndaki artış, pancarın 
şeker yüzdesini azaltırken, potasyumlu gübreleme pancann şeker yüzdesini artı­
rıcı yönde etki yapmıştır. Ancak, azotlu gübreleme, pancarın şeker verimini, kök 
Tablo: 4 
Azotlu ve Potasyumlu Gübrelemenin 
Şeker Pancannın Şeker Varhw (%) Üzerine Etkileri* 
Azot Mikta rla rı 
Potasyum Ortalama 
Miktarları No N1 N2 Na 
(O kg N/ha) (100 kg N/ha) (150 kg N/ha) (200 kg N/ha) 
KQ (O kg K20/ha) 15.21 15.40 14.60 1a.oa 14.57 b 
K1 (100 kg K20/ha) 15.72 14.58 14.68 13.33 14.58 b 
K2 (150 kg K20/ha) 15.75 16.52 14.52 14.a5 15.28 a 
Ka (200 kg K20/ha) 15.28 15.38 15.22 14.38 15.06 a 
ORTALAMA 15.49 a 15.47 a 14.75 b 1a.78 c 
* De\')erler a tekerrür ortalamasıdır. 
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verimindeki artışa bağlı olarak, istatistiksel olarak önemli düzeyde artırmıştır 
(Tablo: 3 ve 5). Potasyumlu gübrelemenin, pancarın şeker verimi üzerine etkisi 
ise önemsiz olmuştur. 
Tablo: 5 
Azot ve Potasyumlu Gübrelemenin 
Şeker Pancarının Şeker Verimi (Ton/Ha) Üzerine Etkileri· 
Azot Miktarları 
Potasyum Ortalama 
Miktarları No N1 N2 N3 
(O kg N/ha) (100 kg N/ha) (150 kg N/ha) (200 kg N/ha) 
J<o (O kg K20/ha) 6.09 6.36 6.55 7.18 6.54 
K1 (100 kg K20/ha) 5.92 6.58 7.48 6.99 6.77 
K2 (150 kg K20/ha) 5.54 7.01 7.02 7.79 6.84 
K3 (200 kg K20/ha) 7.16 7.20 7.64 7.78 7.44 
ORTALAMA 6.18 b 6.78 ab 7.17 a 7.43 a 
* DeQerler 3 tekerrür ortalamasıdır. 
Azotlu gübrelemenin şeker pancarının kuru madde yüzdesi üzerine ista-
tistiksel olarak önemli herhangi bir etkisi görülmemiştir. Potasyumlu gübreleme-
nin etkisi ise düzensiz olmuştur. K1 (100 kg K20!ha) düzeyinde, kontrola oranla 
pancarın kuru madde yüzdesi düşmüş, daha yüksek potasyum düzeylerinde ise 
yeniden yükselme görülmüştür (Tablo: 6). 
Tablo: 6 
Azot ve Potasyumlu Gübrelemenin 
Şeker Pancarının Kuru Madde Miktan (%) Üzerine Etkileri· 
Azot Miktarları 
Potasyum Ortalama 
Miktarları No N1 ~ ~ 
(O kg N/ha) (100 kg N/ha) (150 kg N/ha) (200 kg N/ha) 
Ko (O kg K20/ha) 23.17 23.28 22.41 24.50 23.34 a 
K1 (100 kg K20/ha) 22.02 21 .64 22.59 22.10 22.08 b 
K2 (150 kg K20/ha) 23.14 24.04 22.74 22.27 23.04 a 
K3 (200 kg K20/ha) 23.21 22.11 22.94 22.21 22.61 ab 
ORTALAMA 22.88 22.76 22.67 22.n 
* DeQerler 3 tekerrür ortalamasıdır. 
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Azotlu gübrelemenin şeker pancarının zararlı azot miktarı üzerine etkisi 
istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli bulunurken, potasyumlu gübrelemenin 
etkisi önemsiz olmuştur (Tablo: 3). Uygulanan azot miktarı arttıkça şeker pan-
cannın zararlı azot miktarı da artmıştır. Hiç azotlu gübre verilmeyen parsellerde 
ortalama 2.46 me N/100 g olan zararlı azot miktarı, hektara 200 kg azot verilen 
parsellerde ortalama 5.36 me N/100 g'a yükselmiştir (Tablo: 7). 
Tablo: 7 
Azot ve Potasyumlu Gübrelemenin 
Şeker Pancarının Zararlı Azot Miktan (me N/100 g) Üzerine Etkileri· 
Azot Miktarları 
Potasyum Ortalama 
Miktarlan No N1 N2 N3 
(O kg N/ha) {100 kg N/ha) (150 kg N/ha) (200 kg N/ha) 
Ko (O kg K20iha) 2.14 3.78 4.36 5.35 3.89 
K1 (100 kg K20/ha) 2.35 3.04 4.50 4.99 3.72 
K2 (150 kg K20/ha) 2.59 3.11 4.78 5.59 4.01 
K3 (200 kg K20/ha) 2.76 3.30 4.75 5.54 4.08 
ORTALAMA 2.46a 3.29b 4.59c 5.36d 
* Del')erler 3 tekerrür ortalamasıdır. 
U .Ü. Ziraat Fakültesi'nin Görükle'deki Uygulama ve Araştırma Çift-
ligi'nde yürütülen bu araştırma sonucunda, azotlu gübrelemenin şeker pancarı­
nın kök verimini önemli derecede artırdığı, pancarın şeker varlığı üzerine ise 
azaltıcı yönde 'etki yaptığı saptanmıştır. Şeker pancarının toplam şeker verimi 
ise, kök verimindeki artışa bağlı olarak, azotlu gübrelemenin etkisiyle artış gös-
termiştir . Ülkemizin çeşitli yörelerinde şeker pancarının gübrelenmesi ile ilgili 
olarak yürütülen çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir . Nuh (1973) ve 
Yavuz (1974) şeker pancarında en yüksek şeker veriminin 200 kg N/ha düzeyin-
deki azotlu gübreleme ile elde edildigini saptamışlardır. Genel olarak toprağa 
uygulanan azot miktarı 300 kg N/ha düzeyini aştığı durumlarda, kök verimindeki 
artışa karşın toplam şeker veriminde azalmalarla karşılaşılmaktadır (Nuh 1973, 
Titiz ve ark. 1973, Erel 1980). 
Araştırma sonuçları, toprağa uygulanan azot miktan arttıkça, şeker pan-
carının kalitesini olumsuz olarak etkileyen zararlı azot mjktarının da arttığını gös-
termiştir. Zararlı azot miktarının 2-3 me N/100 gram değerini aşması, fabrikas-
yon sırasında şeker ver iminin düşmesine neden olabilmektedir. Bu bakımdan, 
şeker pancarının gübrelenmesi sırasında azot miktarının dengeli tutulması ol-
dukça önemlidir. Ülkemizin çeşitli yörelerinde yürütülen çok sayıdaki araştırma 
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ı k carında şeker verimini azaltıcı etkisi olan zararlı azot mikta-sonuç arı, şe er pan . . . . 
rını düşük tutahilrnek için azotlu gübrelemede aşırıya kaçılmaması gerektı~nı 
göstermektedir (Titiz ve ark. 1973, Erel 1980, Turhan 1988). 
Şeker pancarının kök ve şeker verimi üzerine potasyumlu gübrelemenin 
ise herhangi bir etkisi saptanamamış ve bu durum deneme topraklarının potas-
yumca zengin olmasına dayandırılmıştır. 
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